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Abstrak 
Investment always has a risk, Value at Risk (VAR) is the concept standard 
for measuring market risk. VAR measures the worst expected maximum 
loss over a specific time interval at a given confidence level. A VAR 
calculation has three components must be considered: a time period, a 
confidence level and volatility. Time and confidence level affects the 
computation, now the question, are consistent historical simulation method 
for calculating the risk of short-term and long-term? This  paper research 
monthly VAR Indonesian exchange stock for observe consistency, 1 and 2 
represent the short-term 3-year representing the medium and long term 
representing 5 years at confidence level 95% and 90%. And as the sample is 
banking stock index LQ 45 is Bank Central Asia Tbk, Bank Negara 
Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Danamon 
Indonesia Tbk, and Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
 The result of this research is the single asset. Short, medium and long term 
VAR consistent at confident level 95% but not VAR 90 % does not fit at 
short and long term. This means confident levels affect the consistency 
VAR simulation histories calculation method. 
 
Keyword: Value At Risk (VAR), Market Risk 
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Abstrak 
Investasi selalu memiliki risiko, Value at Risk (VAR) adalah ketetapan 
standart untuk mengukur risiko pasar. VAR ukuran terburuk, estimasi 
kerugian maksimal selama suatu interval waktu tertentu pada tingkat 
kepercayaan tertentu. Perhitungan VAR memiliki tiga komponen penting 
yaitu jangka waktu, tingkat keyakinan dan volatilitas. Jangka waktu dan 
tingkat kepercayaan mempengaruhi perhitungan, sekarang pertanyaannya 
adalah, apakah metode simulasi historis konsisten dalam menghitung risiko 
jangka pendek dan jangka panjang? Makalah ini meneliti VAR bulanan 
bursa saham Indonesia untuk mengamati konsistensi, 1 dan 2 mewakili 
jangka pendek 3 tahun mewakili jangka menengah dan 5 tahun  untuk 
jangka panjang  pada tingkat kepercayaan 95% dan 90%.  Dan sebagai 
sample adalah  saham  perbankan index LQ 45. Bank Central Asia Tbk, 
Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank 
Danamon Indonesia Tbk, dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
 Hasil dari penelitian aset tunggal ini adalah VAR jangka pendek dan 
jangka panjang konsisten pada tingkat keyakinan 95% tetapi tidak pada 
VAR 90% jangka pendek dan jangka panjang, tidak konsisten ini. Berarti 
tingkat kepercayaan mempengaruhi perhitungan VAR metode simulasi 
historis. 
Kata kunci: Value At Risk (VAR), Risiko Pasar 
 
